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ADVFRTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
íSte BOLETÍN, d i spondrán que se 
fijeM ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadameme, para su encuaderna-
cián, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre,de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 





Malura de Obras pÚDlicas de la p r o -
v e í a de L e ó n . — A / m n a o s . 
Comisión provincial de i n c a u t a c i ó n 
16 bienes de L e ó n . - A n u n c i o s . 
\nldeCi^ficación y R e v i s i ó n de 
l ^ •-Anuncio. 
2Í0 Nacional del T r i g o de l a 
p rov inc i adeLeón_C¿rca / a ; . . 
^ o s ^ e . meno es 
ae Juntas vecinales. 
^ i S í S 8 t r a c i ó « de J u s t i c i a 
yCÍ0P*rticular. 
^ ^ H i y r ^ i i c i a l 
^ W S B i a o r o M a ü e L e ó n 
«Habién o T ^ ^ N ú ^ 57 
^ ^ ulPreSent^o la E p i z o o -
Vd0e4en e0S ln tOmát ic« . en el 
a r t í c u l o 12 de l v igente Reg lamento 
de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre 
de 1933 (Gaceta de l 3 de Oc tub re ) , se 
dec la ra o f i c i a lmen te d i c h a enferme-
d a d . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en Vega de Monas t e r io ( A y u r i -
j t a m i e n t o de C u b i í l a s de Rueda) . 
! S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa, la co r re spond ien te a l p u e b l o de 
Vega de M o n a s t e r i o y c o m o zona 
infecta el p u e b l o de Vega de Monas -
t e r io y zona de i n m u n i z a c i ó n la 
m i s m a . 
Las m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
sido adoptas son las reg lamentar ias . 
I Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el C a p í -
t u lo X V I I de l v igente Reg lamen to 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 20 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r c e r 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l . 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre. 
o 
C I R C U L A R 
No'4°° : s i n t o ^ l i c o , , , e n el 
i v 
10 Prevenido en el 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S 
D E L E O N 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o en genera l que el Jefe de l Ser-
^ de Rueda), en v i c i o N a c i o n a l de A b a s t e c i m i e n t o s y 
Transpor t e s ha dispuesto l o s iguiente: 
W vega Hr» A , i e r rn ino m u n i -
« E s t e Serv ic io ha dispuesto • de 
acuerdo c o n el Serv ic io N a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a que los precios de tasa 
en esta p r o v i n c i a para la cebada sea 
el p rec io i n i c i a l de 42 pesetas los 100 
k i l o s en las c o n d i c i o n e s que deter-
m i n a m i o f i c io n.0 4.320 de 28 de l 
pasado, s iendo elevado este p r e c i o 
en Sep t i embre , en 60 c é n t i m o s ; en 
O c t u b r e , otros 60; en N o v i e m b r e , 50 
c é n t i m o s ; en D i c i e m b r e , o t ros 50; en 
E n e r o , 40; en Febre ro , 40; en M a r -
zo, 30; en A b r i l , 25; en M a y o , 25; en 
J u n i o , o t ros 25; s iendo p o r lo t a n t o 
los prec ios que deben s e ñ a l a r s e , los 
siguientes; 
J u l i o y Agosto , 42 pts., los 100 k i l o s . 
Sep t iembre , 42,60 i d . i d . i d . 
O c t u b r e , 43,20 i d . i d . i d . 
N o v i e m b r e , 43,70 i d . i d . i d . 
D i c i e m b r e , 44,20 i d . i d . i d . 
E n e r o , 44,60 i d . i d . i d . 
Feb re ro , 45 i d . i d . i d . 
M a r z o , 45,30 i d . i d . i d . 
A b r i l , 45,55 i d . i d . i d . 
M a y o , 45,80 i d . i d . í d . 
J u n i o , 46,05 i d , i d . i d . 
L o s prec ios de la Avena , s e r á n los 
m i s m o s de la cebada r e d u c i d o s en 
2 pesetas pa ra la avena r u b i a y é n 3 
pesetas los 100 k i l o s , pa ra l a b l a n c a 
A esta d i s p o s i c i ó n , s e le d a r á la m á _ 
x i m a p u b l i c i d a d y se p r o c u r a r á p o r 
2 
todos los med ios su c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 23 de J u l i o de 1938 .—III A ñ o 
T r i u n f a l . 
E l Gobernador-Presidente, 
José L u i s Ort iz de la Torre 
Comisión provincial de incautación de 
ftieass d8 León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Pa-
b l o Diez L l a m a s , vec ino de C a m p o 
y S a n t i b á ñ e z y D e m e t r i o R o d r í g u e z 
G a r c í a , v e c i n o de Cuadros , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Be-
n i g n o Par i en te L l a m a s , v e c i n o de 
Pontedo; F l o r e n c i o S á n c h e z B l a n c o 
y G r a c i l i a n o B a r ó R o d r í g u e z , vec inos 
de L a Acisa ; A n t o n i o V i l l a G o n z á l e z , 
vec ino de Las Bodas y J o s é G o n z á -
lez B a l b u e n a , v e c i n o de Solana, de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t an -
c ia e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r io , de que c e r t i l i c o . 
L e ó n , 11 de J u l i o de ISoS, —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é -
rez. 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A d e o -
da to L ó p e z A lva rez , v e c i n o de Sen-
ra , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . -
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938. —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Ba-
s i l i o F e r n á n d e z G a r c í a , vec ino de 
L l a m a s de la R ibe ra y J o s é Canales 
G a l á n , v e c i n o de V e g u e l l i n a de O r -
b igo , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r i i c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de As-
to rga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
c re ta r io , de que c e r t i f i c o , 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu 
t i é r r e z . 
••' o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 ae Ene re de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
J o s é F e r n á n d e z Fuen te , v e c i n o de 
Caboal les de A b a j o y A n d r é s L a n -
chas P i ñ ó n , v e c i n o de V i l l a b l i n o , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t an -
c ia e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de Pare-
des. 
A s í lo m a n d ó S S. ante m í e l Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a D o -
lores Cerecero F e r n á n d e z , M a r í a Ra-
m ó n F e r n á n d e z y Ca ta l ina Cerecero 
F e r n á n d e z , vec inas de l Chano ; Car-
m e n A b e l l a L ó p e z y Celest ino Ra-
m ó n M a r t í n e z , vec inos de B á r c e n a 
de la A b a d í a ; B e n i g n a G o n z á l e z P é -
rez y Jesusa P é r e z Gran ja , vecinas 
de Fabe ro y A n t o n i o F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , vec ino de Vega de Esp ina -
reda, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r a n c a . 
A s í lo m a r i d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . ,' 
, o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del 0 ^ . 
de E n e r o de 1937, ^ eto ^ l0 
i n s t r u i r expediente sobre 
c i ó n de responsabi l idad civ i lara-
So ledad A r i a s C a s t a ñ ó n v 0lltra 
R o d i e z m o ; Secundino Gon ^ ^ 
d r í g u e z , vec ino de V i l l a m Zale2 ^ 
fo Sier ra F e r n á n d e z , vecin 
gacerneja y Pedro T u v i l l a S Ve" 
v e c i n o de Ven tos i l l a , de esta^ ^ 
c ia , h a b i e n d o nombrado J Pr0VÍQ" 
t r u c t o r al de p r imera i n s t a n c t l ^ 
t r u c c i ó n de L a Vec i l l a . lns' 
A s i l o m a n d ó S. S. ante mí el , 
c r e t a n o de que certifico. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938 _c 
gundo A ñ o Tr iunfa l ) . -Cipr ianoG7 
t i é r r e z . u' 
o fí 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
op E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de r e sponsab i l idad c i v i l contra Lau-
r e n t i n o V i l l a z a l a Pérez , vecino de 
San P e d r o de Bercianos, deesta pro-
v i n c i a , hab iendo nombrado Juez 
i n s t r u c t o r a l de pr imera instancia e 
i n s t r u c c i ó n de L a Bañeza . 
As í l o m a n d ó S. S. ante mi el Se-
c re ta r io de que certifico. 
L e ó n , 11 de J u l i o de ^ . - ( S e -
gundo A ñ o Triunfal) .—Cipriano Gu-
t i é r r e z , 
* 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaracioa 
de responsab i l idad c i v i l contra Juan 
Prada Robles, vecino de Veneros, 
V i c t o r i a n o ~ á i z T a s c ó n , vecino ae 
O r z a n a g a ; M á x i m o González Tasco , 
v e c i n o de l a sVen ta s de Matallanay 
M a r c e l i o A l l e r F e r n á n d e z , vecin 
la Devesa, de esta provincia, n de 
do n o m b r a d o Juez ™*trüCt0L de 
p r i m e r a ins tanc ia e mstruc 
L a V e c i l l a . < e\ Se-
As í lo m a n d ó S. S; ante mi, 
c re ta r io de que certifico^ ^ ^ S t 
L e ó n , 11 de Ju l io 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , 




de la P J ^ 1 1 8 1 
A N U N C I O O ^ t é * -
L a Sociedad H i d r o ^ 
3 
Tcita a u t o r i z a c i ó n para ten-
fleDseS iinea de t r anspor te de ener-
d e r ^ caa 23.000 v o l t i o s de ten-
¡riíeÍectrI gus ins ta lac iones de la 
Bnlrj) Dionis io G o n z á l e z y u n 
i ^ t T a d o r que i n s t a l a r á en 
trans forma 
la 
Esta l í n e a , d e s p u é s 
lle n í a carretera de L e ó n a la ca.-
decrU v f c. de L e ó n a M a t a l l a -
^ é r l en su t razado, hasta la 




^^de'tensión entre el t r a n s f o r m a -
lor y la carretera de L e ó n a C a m p o 
de Caso 
cruza 
^ " e l llamado camino de los Cu-
Solicita asimismo au tor izac ión 
5' contar una línea a 1.000 vol-
tios de 
„ l  _ 
Con la citada ins ta lac ión se 
una l ínea e l é c t r i c a a 21.000 
litios de tens ión , p r o p i e d a d de l a 
Sociedad León I n d u s t r i a l . 
Se solicita la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad pública, a los efectos de i m p o s i -
ón de servidumbre forzosa de paso 
bre los terrenos afectados, que se 
lian todos enclavados en el t é r m i -
municipal de L e ó n . 
Lo que sé hace p ú b l i c o , a f i n de 
ue las personas o ent idades que se 
onsideren perjudicadas c o n la pe-
ición, puedan f o r m u l a r cuantas re-
lamacioná tengan por convenien te , 
lentro del plazo de 3G d í a s , con ta -
les a partir de la fecha de p u b l i c a -
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, ante la A l c a l d í a de L e ó n 
«en esta Jefatura, donde e s t a r á de 
manifiesto al p ú b l i c o el p i o y e c t o , en 
^ días y horas h á b i l e s de o f i c i n a . 
León, 22 de Jul io de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o 
""nfal . -El Ingeniero Jefe, P. A . , 
ADtonio de Corral . 
N ú m . 444.-33,75 ptas. 
11 Mlasílícacíún y Revisión de 
León 
1 '«s mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
Ferna H BALBOA 
FraaCCoeZ í r eSpo F ranc i sco , de 
< l e 2 y r Strella-
^ M ^ i n r L u i s ' d e B a i d o -
P t a r jas 
barrete 
J o s é . de J o s é 
6 'tlra 
füil^19 José , dP Aa 
ae desconocido y Ca-
L ó p e z P o m b o J u l i o , de J o s é y D o -
r i n d a , 
T e i j o n S a n t í n M a n u e l , de J o s é y 
E n c a r n a c i ó n . 
Berlanga 
Fernandez Ber langa I s i d r o , d e 
J u a n y Ger tudis . 
Diez C a m p i l l o Marce lo , de N ica s io 
y A d e l a i d a . 
S á n c h e z F e r n á n d e z Ben i to , de 
L o n g i n o s y F e l i c i d a d . 
C á c a t e l o s 
A l o n s o Fe rnandez D a r í o , de Jus-
to y Eduv iges . 
A m i g o N ú ñ e z L u c i o , de F r a n c i s -
co y A n t o n i a . 
A r i a s V á z q u e z F ranc i sco , de B e n i -
to y C a r m e n . 
C a ñ e d o Fernandez M a n u e l , de 
J u a n y Cons tanc ia . 
C a n ó n i g a G o n z á l e z G a b r i e l , de Jo-
v i n o y C a r m e n . 
Fe rnandez C a ñ e d o Anas tas io , de 
J o s é y R i t a . 
Fe rnandez A lva rez Rafael , de 
I s abe l i no y Franc i sca . 
Fe rnandez Fernandez B e r n a r d i n o , 
de B e n i t o y M a r i a n a , 
Gancedo L ó p e z Ignac io , de A b e l y 
R o l i n d a . 
G a r c í a Granja E d u a r d o , de desco-
n o c i d o y V a l e r i a n a . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z F ranc i s co , de | 
F r a n c i s c o y M a r í a . 
Q u i n t a n a R o d r í g u e z D e m e t r i o , de 
L u i s y M a n u e l a . 
R o d r í g u e z Puer to A n g e l , de J o s é y 
Josefa. 
U r i a Fe rnandez Pedro, de M a n u e l 
y E n r i q u e t a . 
Camponaraya 
E n r í q u e z G a r c í a D a n i e l , de L u c i a -
n o y A u r o r a . 
M a r t í n e z R o d r í g u e z F i d e l , de I g -
nac io y E m i l i a , 
C a n d í n 
A b e l l a Cadenas D o m i n g o , de Sera-
f ín y C á n d i d a . 
Cadenas A l v a r e z M a n u e l , de J o s é 
y Serafina. 
Cadenas Va lca rce Gera rdo , de J o - i 
sé y E n c a r n a c i ó n . i 
G a r c í a A l f o n s o Cefer ino , de A q u i -
l i n o y Rosa, 
G o n z á l e z C a c h ó n Perfecto, de Gre-
go r io y M a r í a , 
P é r e z L ó p e z F r a n c i s c o , de J o s é y 
M a r í a . 
Rob ledo L ó p e z J o s é , de F l o r e n -
c io y D o m i n g a , 
Carracedelo 
A m i g o Castro F l a m i n i o , de S i l v i a -
no y M a r t i n a . 
Escude ro Fernandez R u f i n o , de 
M a n u e l y J u l i t a . 
Fe rnandez Fernandez A n t o n i o 
de A n g e l y M a n u e l a . 
M a c í a s Fernandez M a n u e l , de 
A n t o n i o y Modesta . 
M i r a n d a Diez J o s é de C l a u d i o y 
Rosa, 
P é r e z Garne lo J o s é , de D a v i d y Jo-
sefa. 
C o r u ü ó n 
Ares A m i g o J o s é , de A n t o n i o y 
C a r m e n . 
Coure l Castelao A t i l a n o , de B a l b i -
no y C a r m e n . 
Gallego B e n j a m í n , de d e s c o n o d i d o 
y A n t o l i n a . 
G a r c í a G o n z á l e z Pedro , de Salva-
d o r y F r a n c i s c a . 
G o n z á l e z Raposo D o m i n g o , de R n -
des indo y M a n u e l a . 
R o d r í g u e z G a r c í a D o m i n g o , de 
L e o n c i o y V i c e n t a . 
V i d a l A l v a r e z F i d e l , de Rafael y 
Fel isa , 
Fabero 
A l f o n s o R o d r í g u e z E d u a r d o , de 
A n t o n i o y M a r í a C a r m e n . 
Diez M a r t í n e z G a b í n o , de J o s é y 
M a n u e l a . 
G a r c í a G o n z á l e z , J o s é , de A q u i l i n o 
P i l a r . 
G o n z á l e z Alva rez A d o l f o , de M a - . 
nue l y E l v i r a , 
G o n z á l e z x \ lva iez M a n u e l , de Blas 
y L u c i n d a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z Ba l t a sa r , de 
Cefer ino y D e m e t r i a , 
T e r r ó n Guer ra E u l o g i o , de V a l e -
r i a n o y Basi l i sa . 
O e n c í a 
Gal lego G a r c í a N i c o l á s , de F r a n -
cisco y A d o r a c i ó n 
G a r c í a G a r c í a A n t o n i o , de R i c a r -
do v E l i s a . 
M a r t í n e z Fernandez Segundo, de 
Bal tasar y J o v i t a . 
R o d r í g u e z Ou lego Casto, de Pedro 
y B a s i l i a , 
A l b a A l b a Modesto , de I s i d o r o y 
Agus t i na . 
Gal lego P é r e z C l a u d i o , de A n t o n i o 
y Bas i l i sa . 
Peranzanes 
A l v a r e z Cancelo L e a n d r o , de L e o -
n a r d o y E u d o s i a . 
C h a c ó n A lva rez F r a n c i s c o , de 
Es tan is lao e I n é s . 
F e r n á n d e z R a m ó n J o s é , de D e m e -
t r i o y M a r í a L u c i a n a . 
Fe rnandez R a m ó n V e n a n c i o , de 
J o s é y M a r í a . 
Fernandez R o d r í g u e z L u c i a n o , de 
L u c i a n o Bened ic ta . 
G u r d i e l Iglesias Sergio, de A v e l i n o 
y M a r í a . 
G u r d i e l R a m ó n Pedro, de Benja-
m í n y F e l i s i n d a . 
L ó p e z Iglesias M a n u e l , de Segun-
do e I n é s . 
M a r t í n e z Car ro F ranc i s co , de Lá-
zaro y M a x i m í n a . 
R a m ó n A b e l l a Blas, de Blas y F l o -
ra . 
R a m ó q L l a n o P l á c i d o , de A n i c e t o 
y F ranc i sca . 
R a m ó n R a m ó n Genaro, de Genaro 
y Teresa. 
C o n t i n u a r á 
Wñm NACIONAL DEL TRIGO 
Jefatura Provi eial de León 
C I R C U L A R 
P r o c e d i é n d o s e en la a c t u a l i d a d a 
la recogida de cereales en esta p ro-
v i n c i a , y ex i s t i endo a lgunos p roduc-
tores de t r i go que p rec i san vender 
cant idades parc ia les de este cereal , 
pa ra hacer frente a pagos urgentes, 
esta Jefatura P r o v i n c i a l hace p ú b l i -
cas las siguientes n o r m a s para en-
cauzar el m o v i m i e n t o c o m e r c i a l de 
t r igos du ran t e la presente c a m p a ñ a 
a g r í c o l a : 
1. a Todos los p roduc to res de ce-
reales ( t r i go , avena, centeno y ceba-
da), v i enen ob l igados a presentar, 
p o r d u p l i c a d o , d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
de todos y cada u n o de estos cerea-
les, con " s u j e c i ó n a l m o d e l o de i m -
presos que les s e r á f a c i l i t a d o en los 
a lmacenes de este Serv ic io N a c i o n a l , 
Jefaturas Comarcales , S ind ica tos de 
Fa lange y A y u n t a m i e n t o s de su re-
s idenc ia . 
2. a Estas dec larac iones se h a r á n 
en cada t é r m i n o m u n i c i p a l en que 
se cosechen cereales, y pueden ser 
p rov i s iona les o de f in i t ivas , t e n i e n d o 
el c a r á c t e r de p rov i s iona les c u a n d o 
sean hechas antes de t e r m i n a r la re-
c o l e c c i ó n , y c o n el obje to de vende r 
par te de l t r i g o cosechado. U n a vez 
t e r m i n a d a la r e c o l e c c i ó n , h a r á n l a 
d e c l a r a c i ó n d e f i n i t i v a . 
3. a Estas declaraciones s e r á n pre-
sentadas, para s i i n u m e r a c i ó n , sella-
do y firmado, en la Jefa tura C o m a r -
ca l co r respondien te , p u d i e n d o pre-
sentar las los p roduc to re s d i r ec ta -
mente o ser enviadas por los A y u n -
tamien tos , Jefaturas Locales de Fa - , 
lange. Delegaciones Sindica les o Je-
tes de A l m a c é n , s iendo en estos ea- j 
sos devue l to uno de los e jemplares l 
por el m i s m o c o n d u c t o , una vez n u - ' 
merado , sel lado y firmado p o r el 
Jefe C o m a r c a l . i 
Estas dec larac iones ju radas (p ro -
v is ionales o def in i t ivas ) , h a n de ser 
hechas po r los ag r i cu l to res antes de 
vender o pagar rentas o igualas, es 
decir , antes de m o v e r n i n g ú n t r i go 
de la nueva cosecha. T o d a transac-
c i ó n de t r i g o no dec la rado en el p la -
zo y fo rma r eg lamen ta r i a , es i l ega l . 
5. ° Los p roduc to re s de t r i g o , que 
p e r c i b a n otras can t idades de t r i g o , i 
por rentas o igualas , l l e n a r á n la de-
c l a r a c i ó n c o n s i g n a n d o ú n i c a m e n t e 
el t r i go cosechado, y a l dorso, en la 
cas i l la cor respondien te , y una vez 
cob rada la renta o igua la , d a r á n en- j 
t rada a estas cant idades . 
6. a C u a n d o u n i n d i v i d u o que nO 
es a g r i c u l t o r , r ec iba t r i go por cob ro 
de rentas o igualas , l l e n a r á una fi-
cha, t a c h a n d o las pa labras « P r o d u c -
t o r de c e r e a l e s » , y e sc r ib iendo en la 
raya en b l a n c o que h a y antes de la 
fecha, la frase « P o r c o b r o de rentas 
o i g u a l a s » . 
7. a T o d o s los a lmacenes del Ser-
v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o , r e c i b i r á n 
el t r i g o nuevo que se presente a la 
venta con dec larac iones ya au tor iza -
das por el Jefe C o m a r c a l co r r e spon-
diente . 
8. a E l p lazo r eg l amen ta r i o para 
la p r e s e n t a c i ó n de las declarac iones 
de f in i t ivas , q u e d a r á ce r rado defi-
n i t i v a m e n t e el d í a 15 de O c t u b r e 
p r ó x i m o . 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1938.—III A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Jefe p r o v i n c i a l , J e s ú s 
G i l B l a n c o . 
DF. LEON 
lUStiÉ 
- Krqnisi toria 
H e r b e l l o Glor ia , Cuvo 
a ^ e l h d o y d e m á s c i rcunstan^11^0 
sonales se desconocen y eias Per-
res idencia en la Plazuela de?1'0^  
r e n Z o , n ú m . 17, piso prim>¡U 
cha, y en la ac tua l idad en ic e" 
d o m i c i l i o y paradero, se U 8n0rada 
por la presente para que C0^quiere 
ca ante este Juzgado m u n i c i n ^ 
t u a i o en la Plaza Mayor de el 5' 
d a d de L e ó n , el d í a 20 den -
las once de la m a ñ a n a , para la cl 
b r a c i ó n del j u i c i o de faltas que vi 
ne acordado , en v i r t u d de denuncia' 
presentada por E m i l i o Flórez Rodri 
guez, n ú m . 154 de 1938, por lesioneJ 
a c u y o acto d e b e r á comparecer con 
los testigos y d e m á s medios de prue-
ba que tenga por conveniente. 
Y para que cons tey sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia , exp ido y f i rmo la presente en 
L e ó n a v e i n t i d ó s de Julio de milno-
vecientos t re in ta y o c h o . - E l Secre-
t a r i o suplente, Miguel Torres. 
Entidades menores 
J u n t a uecinal de Carbafal de la Legua 
Con tecc ionado el presupuesto or-
d i n a r i o para el e je rc ic io de 1938, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o d u r a n t e 
q u i n c e d í a s , pa ra f o r m u l a r r ec l ama-
ciones c o n t r a el m i s m o , t r a n s c u r r i -
dos los cuales, no s e r á n a tendidas . 
Carba ja l de la Legua , 23 de J u l i o 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l Pre-
sidente, Inocente Lo renzana . 
ANUNCIO PARTICULAR 
B A N C O D E ESPAÑA 
L E O N 
H a b i e n d o sufr ido extravío los res-
guardos de d e p ó s i t o voluntarios-
t r ansmis ib l e s n ú m e r o 11.287, de pe-
setas n o m i n a l e s 14.000; núm. 12.158, 
de pesetas nominales 28.000, ynu-
mero 1 5 . 0 0 3 , de pesetas nomina-
les 66.000, todos ellos de la Deuda 
Perpetua 4 por 100 Interior, consli-
i u í d o s en esta Sucursal los días ^ 
M a r z o de 1925, 4 de A b r i l de 9 ^ } 
13 de Febrero de 1 » ^ r 
D . A n í b a l B é c a r e s M ^ J ^ i V 
H e r n á n d e z Carvaja l ( } f f " ^ l 
te), se a n u n c i a a l P f ^ ^ r X 
el que se crea con c,e^uHp| plazo 
mar , l o v e r i í i q u e dentro ^ 
de u n mes, a contar desae 
c a c i ó n de este anunc io en e ¡D. 
O f i c i a l de l E s t a d o » , y P BOLETI>-
s e r c i ó n de l m i s m o en c Leon s 
OFICIAL de la provincia 
en « P r o a » , de U o n , S i e n t o vi-
na el a r t í c u l o 41 del ^ s f * a r t í c u l o 4 i au> • 
gente de l Banco de ^ d i c h o P ^ 
t i é n d o s e que , t ranscur r d0 d0 rec 
zo s in que se haya P ^ r s a l 
m a c i ó n a lguna , la ^ l i c a d 0 * - ^ ' o u p l i c a ^ ^ k
d e r á a expedi r I o 8 . . S ^ P^ta 
r respondientes , a n u l a n ^ e%eo 
t ivos , y quedando e^ 
de toda responsab 11^ 3 8 ^ I U ia 
L e ó n , 29 de Jubo de ¿ot 
T r i u a t a l . - E l Secreta 
Par ien te . ,^_27.oOP 
N ú m - 445-
